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Penelitian ini bertujuan untuk penelitian ini bertujuan mendeskripsikan 
implementasi karakter kerja keras, karakter tanggung jawab, kendala yang 
menghambat implementasi karakter kerja keras dan krakter tanggung jawab kendala 
dan mendeskripsikan solusi untuk mengatasi  hambatan dalam implementasi karakter 
kerja keras dan tanggung jawab pada mahasiswa yang bekerja sebagai karyawan di 
Kedai Susu Mom Milk di Kawasan Menco, Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan studi 
kasus tunggal terpancang. Data dalam penelitian ini berupa implementasi karakter 
kerja keras dan tanggung jawab mahasiswa sebagai pekerja di Kedai Susu Mom Milk  
di Kawasan Menco, Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo 
Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yang pertama triangulasi sumber 
data dan triangulasi teknik atau metode pengumpulan data. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Implementasi karakter kerja 
keras yang ditemukan pada mahasiswa yang bekerja, meliputi: Tidak putus asa 
dalam menghadapi kesulitan, merasa risau jika pekerjaannya belum terselesaikan 
secara tuntas, dan mengecek dan memeriksa terhadap apa yang dilakukan/apa yang 
menjadi tanggung jawab dalam suatu posisi/jabatan. 2) Implementasi karakter 
tanggung jawab pada mahasiswa yang bekerja, meliputi: Melaksanakan 
kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan, Kemampuan untuk 
mengambil keputusan yang rasional, dan Kemampuan untuk dipercaya. 3) Kendala 
yang menghambat implementasi karakter kerja keras pada mahasiswa yang bekerja, 
meliputi: Tidak tahu prioritas, Perfeksionis, Tidak fokus, dan Manajemen waktu 
yang buruk. 4) Kendala yang menghambat implementasi karakter tanggung jawab 
pada mahasiswa yang bekerja sebagai karyawan di Kedai Susu Mom Milk di 
Kawasan Menco, Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, 
meliputi: Lingkungan pergaulan, dan Lingkungan keluarga. 5) Solusi untuk 
 viii 
mengatasi  hambatan dalam implementasi karakter kerja keras pada mahasiswa yang 
bekerja sebagai karyawan, meliputi: Lingkungan kerja, Komunikasi. 6) Solusi untuk 
mengatasi  hambatan dalam implementasi karakter tanggung jawab pada mahasiswa 
yang bekerja sebagai karyawan di Kedai Mom Milk di Kawasan Menco, Desa 
Gonilan, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, meliputi: Sampaikan pesan 
yang jelas tentang perilaku bertanggung jawab, Jangan memberikan ‘permakluman’, 
dan Tentukan konsekuensi yang diberikan jika tetap tidak bertanggung jawab 
 
Kata kunci : Karakter tanggung jawab, karakter kerja keras, pekerja, mahasiswa 
 
 










































This study aims to describe the implementation of hard work character, 
responsibility character, obstacles that hamper the implementation of hard work 
character and obstacle responsibility craftsman and describe solution to overcome 
obstacles in the implementation of hard work character and responsibility to students 
who work as an employee in Milk Mom Milk Store in Menco Area, Gonilan Village, 
Kartasura District, Sukoharjo District. The type of this research is descriptive 
qualitative. This study is a single stuck case study. The data in this research are the 
implementation of hard work character and the responsibility of the students as 
workers at Milk Mom Milk Store in Menco Area, Gonilan Village, Kartasura District, 
Sukoharjo District Data collection techniques include observation, interview and 
documentation. This study uses two kinds of triangulation, the first triangulation of 
data sources and triangulation techniques or data collection methods. Data analysis 
technique in this research use interactive model. The results of this study can be 
concluded that: 1) Implementation of hard work characters found in working 
students, including: Do not despair in the face of difficulties, feel worried if the work 
has not been completely resolved, and check and check against what is done / what 
becomes responsibility in a position / position. 2) Implementation of the character of 
responsibility to the working students, including: Carrying out its duties as it should 
be, Ability to make rational decisions, and Ability to be trusted. 3) Obstacles that 
hamper the implementation of hard working characters in working students, include: 
Do not know priorities, Perfectionists, Unfocused, and Management of bad timing. 4) 
Constraints that impede the implementation of the character of responsibility to 
students who work as employees at Mom Milk Milk Store in Menco Area, Gonilan 
Village, Kartasura Subdistrict, Sukoharjo District, include: social environment, and 
family environment. 5) Solutions to overcome obstacles in the implementation of the 
character of hard work on students who work as employees, including: Work 
environment, Communication. 6) Solutions to overcome obstacles in implementing 
the character of responsibility to students who work as employees at Mom Milk 
Tavern in Menco District, Gonilan Village, Kartasura District Sukoharjo District, 
include: Convey a clear message about responsible behavior, Do not give 
'permakluman', and Determine the consequences if they remain irresponsible. 
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